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ɋɚɛɨɥ Ⱦіɚɧɚ Ɇɢɯɚɣɥіɜɧɚ, ɫɬɚɪɲɢɣ ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɤɚɮɟɞɪɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɬɚ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɿ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɨɫɜɿɬɢ Іɧɫɬɢɬɭɬɭ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ, ɚɫɩɿɪɚɧɬɤɚ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ 
Аɧɨɬɚɰіɹ 
ɋɬɚɬɬɹ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚ  ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɮɟɧɨɦɟɧɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɜɢɲɢɜɤɢ, 
ɚ ɫɚɦɟ, ɪɨɡɜɢɜɚɸɱɢɦ ɬɚ ɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɧɢɦ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦ ɜɢɲɢɜɤɢ. Ⱥɤɰɟɧɬ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨ 
ɧɚ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɧɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɜɢɲɢɜɤɢ. Ɋɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ 
ɩɢɬɚɧɧɹ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɞɢɬɢɧɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɡɚɧɹɬɶ ɜɢɲɢɜɤɨɸ. Ƚɨɥɨɜɧɚ 
ɭɜɚɝɚ ɩɪɢɞɿɥɟɧɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦ ɜɩɥɢɜɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɧɚɪɨɞɧɨʀ 
ɜɢɲɢɜɤɢ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɬɧɨɮɨɪɚ. 
Ʉɥɸɱɨɜі ɫɥɨɜɚ: ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɧɚɪɨɞɧɚ ɜɢɲɢɜɤɚ, ɩɫɢɯɿɱɧɟ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ,  
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɟ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɩɪɢɤɥɚɞɧɚ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ, ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ, 
ɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɧɢɣ ɜɩɥɢɜ, ɬɪɚɞɢɰɿɹ, ɧɚɪɨɞɧɚ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ. 
 
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɧɚɪɨɞɧɚ ɜɢɲɢɜɤɚ є ɰɿɧɧɿɫɬɸ, ɜ ɹɤɿɣ ɧɚɪɨɞ ɡɚɤɚɪɛɭɜɚɜ ɛɚɱɟɧɧɹ 
ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɜɿɬɭ, ɤɪɚɫɭ ɿ ɧɟɩɨɜɬɨɪɧɿɫɬɶ ɨɬɨɱɟɧɧɹ ɤɪɿɡɶ ɫɢɦɜɨɥɿɱɧɭ ɩɪɢɡɦɭ, 
ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɭ ɥɢɲɟ ɣɨɦɭ. Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ ɧɚɪɨɞɧɭ ɜɢɲɢɜɤɭ ɹɤ ɮɟɧɨɦɟɧ 
ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɳɨ ɜɿɞɞɡɟɪɤɚɥɸє ɿɫɬɨɪɿɸ, ɯɭɞɨɠɧɸ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ ɬɚ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞ 
ɧɚɪɨɞɭ.  
ɉɪɨ ɜɢɲɢɜɤɭ ɦɨɠɧɚ ɩɢɫɚɬɢ ɹɤ ɩɪɨ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɟ ɹɜɢɳɟ (ɜɢɞ ɧɚɪɨɞɧɨʀ 
ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɬɚ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ), ɹɤ ɩɪɨ ɯɭɞɨɠɧє ɹɜɢɳɟ (ɜɢɞ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-
ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ).  
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Ɇɢ ɡɨɫɟɪɟɞɢɥɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɧɚɪɨɞɧɿɣ ɜɢɲɢɜɰɿ ɹɤ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɮɟɧɨɦɟɧɿ, ɚ ɫɚɦɟ 
ɪɨɡɝɥɹɧɭɥɢ ɫɟɦɚɧɬɢɤɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɜɢɲɢɜɤɢ, ʀʀ ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ, ɹɤɿɣ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚ ɫɬɚɬɬɹ, ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɜɩɥɢɜɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɧɚɪɨɞɧɨʀ 
ɜɢɲɢɜɤɢ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɬɧɿɱɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɦɨɥɨɞɿ.   
Ɇɟɬɨɸ ɞɚɧɨʀ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨʀ ɪɨɡɜɿɞɤɢ ɫɬɚɥɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɿɫɰɹ ɿ ɪɨɥɿ ɜɢɲɢɜɤɢ ɭ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɟɬɧɿɱɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɬɧɨɮɨɪɚ.  
Зɚɜɞɚɧɧɹɦ є ɩɨɝɥɹɞ ɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ ɧɚɪɨɞɧɭ ɜɢɲɢɜɤɭ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɹɤ ɧɚ ɜɢɞ 
ɧɚɪɨɞɧɨ-ɭɠɢɬɤɨɜɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ, ɚ ɹɤ ɧɚ ɫɚɤɪɚɥɶɧɢɣ ɥɿɬɨɩɢɫ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ 
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɣ ɡɦɿɫɬ.  
ɉɨɫɬɚɜɥɟɧɿ ɰɿɥɿ ɨɯɨɩɥɸɸɬɶ ɬɚɤɨɠ ɩɢɬɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɢɲɢɜɤɢ ɩɿɞ ɤɭɬɨɦ 
ɡɨɪɭ ɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɧɨɝɨ ɬɚ ɝɚɪɦɨɧɿɡɭɸɱɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɦɚɣɫɬɪɢɧɶ. Зɪɨɛɥɟɧɨ ɚɤɰɟɧɬ ɧɚ 
ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɹɯ ɜɢɲɢɜɤɢ ɹɤɿ ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɞɢɬɢɧɢ.   
Ȼɚɝɚɬɨ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨɡɧɚɜɰɿɜ ɬɚɤɢɯ, ɹɤ Ɍ. Ʉɚɪɚ-ȼɚɫɢɥɶєɜɚ,  Ɋ. Зɚɯɚɪɱɭɤ-
ɑɭɝɚɣ, Ⱥ. Зɚɜɨɥɨɤɿɧɚ, Ƚ. ɉɚɳɟɧɤɨ, ȼ. Ɋɚɞɤɟɜɢɱ, ȿ. Ʌɢɬɜɢɧɟɰɶ, Ɉ. Ƚɚɫɸɤ, Ɇ. 
ɋɬɟɩɚɧ  ɡɚɣɦɚɥɢɫɶ ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɜɢɲɢɜɤɢ, ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿєɸ 
ɨɪɧɚɦɟɧɬɿɜ, ɜɿɡɟɪɭɧɤɿɜ, ɲɜɿɜ Д7]. Ɋɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɧɚɪɨɞɧɨʀ 
ɜɢɲɢɜɤɢ ɜɢɜɱɚɸɬɶɫɹ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɨɞɹɝɭ ɹɤ 
ɭɫɿєʀ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɬɚɤ ɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ʀʀ ɨɛɥɚɫɬɟɣ, ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɫɩɿɥɶɧɿ ɬɚ ɜɿɞɦɿɧɧɿ ɪɢɫɢ 
ɯɭɞɨɠɧɶɨ-ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɞɟɤɨɪɭɜɚɧɧɹ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨ 
ɜɛɪɚɧɧɹ, ɫɬɢɥɶɨɜɚ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚ ɨɪɧɚɦɟɧɬɭ, ɣɨɝɨ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɟ ɬɚ ɤɨɥɨɪɢɫɬɢɱɧɟ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɟɯɧɿɤ ɜɢɲɢɜɚɧɧɹ [4].  
ȼɿɞɨɦɨ, ɳɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɧɚɪɨɞɧɚ ɜɢɲɢɜɤɚ ɧɚɥɿɱɭє ɛɿɥɶɲɟ 200 ɜɢɞɿɜ ɬɟɯɧɿɤ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ (ɲɜɿɜ), ɧɟɡɥɿɱɟɧɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɨɪɧɚɦɟɧɬɿɜ, ɦɨɬɢɜɿɜ, ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣ, 
ɪɿɡɧɨɛɚɪɜɧɭ ɤɨɥɶɨɪɨɜɭ ɝɚɦɭ. əɤ ɩɢɲɟ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨɡɧɚɜɟɰɶ, ɮɨɥɶɤɥɨɪɢɫɬ ɬɚ ɟɬɧɨɥɨɝ 
Ɍ.ȼ. Ʉɚɪɚ-ȼɚɫɢɥɶєɜɚ, «ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɠɿɧɤɚ ɜɦɿє ɫɟɪɞɰɟɦ ɜɿɞɱɭɜɚɬɢ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɸ 
ɤɪɚɫɭ ɿ ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɰɟ ɜ ɭɡɨɪɚɯ ɜɢɲɢɜɤɢ, ɬɤɚɰɬɜɚ, ɤɢɥɢɦɚɪɫɬɜɚ, ɡɜɢɱɚɣɧɟ 
ɩɨɥɨɬɧɨ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɧɚ ɜɢɬɜɿɪ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɟɫɬɟɬɢɱɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ» Д19]. Ʉɨɠɧɚ 
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ɦɚɣɫɬɪɢɧɹ-ɜɢɲɢɜɚɥɶɧɢɰɹ ɧɚɦɚɝɚɥɚɫɹ ɡɪɨɛɢɬɢ ɫɜɿɣ ɜɢɪɿɛ ɤɪɚɳɢɦ, ɿɦɩɪɨɜɿɡɭɜɚɥɚ – 
ɬɚɤ ɜɿɞɲɥɿɮɨɜɭɜɚɥɚɫɶ ɦɚɣɫɬɟɪɧɿɫɬɶ ɿ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦ. Ⱥɥɟ ɛɭɞɶ-ɹɤɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɚ 
ɧɨɜɢɧɤɚ ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ 
ɧɚɪɨɞɭ: ɜɿɞ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɿ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɞɨ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣ, ɜɿɡɟɪɭɧɤɿɜ, ɨɪɧɚɦɟɧɬɿɜ ɬɚ 
ɤɨɥɶɨɪɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ. 
ȿɬɚɥɨɧɨɦ ɭ ɜɢɲɢɜɰɿ ɜɜɚɠɚɥɢɫɶ ɪɨɛɨɬɢ, ɹɤɿ ɜɢɝɥɹɞɚɥɢ ɨɞɧɚɤɨɜɨ ɡ ɥɢɰɶɨɜɨɝɨ 
ɬɚ  ɡ ɜɢɜɢɪɨɬɧɶɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɥɨ ɩɪɨ ɧɟɚɛɢɹɤɭ ɱɢɫɬɨɬɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ. ȼɢɲɢɬɿ 
ɜɢɪɨɛɢ, ɬɚɤɿ ɹɤ ɪɭɲɧɢɤ ɬɚ ɨɞɹɝ, ɡɚ ɡɜɢɱɚɣ, ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɜɚɥɢ ɥɸɞɢɧɭ ɜɿɞ 
ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɞɨ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɜ ɧɟɛɭɬɬɹ. 
ɍ ɜɢɲɢɬɢɯ ɪɨɛɨɬɚɯ ɤɨɠɟɧ ɦɚɣɫɬɟɪ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɜ 
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɣ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞ, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɡɛɟɪɿɝɚɸɱɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɩɨɱɟɪɤ. 
Іɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɚ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ ɧɟ ɦɨɝɥɚ ɿɫɧɭɜɚɬɢ ɩɨɡɚ ɦɟɠɚɦɢ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ, 
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɨɧɢ ɡɚɜɠɞɢ ɜɡɚєɦɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ, ɨɞɧɚ ɜɢɬɿɤɚє ɡ ɿɧɲɨʀ. ȼ ɧɚɪɨɞɧɿɣ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ 
ɫɬɨɥɿɬɬɹɦɢ ɜɿɞɲɥɿɮɨɜɭɜɚɥɚɫɹ ɪɭɱɧɚ ɩɪɚɰɹ, ɹɤɚ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɥɚɫɹ, ɚ 
ɧɚɛɭɬɿ ɡɧɚɧɧɹ ɬɚ ɜɦɿɧɧɹ ɩɟɪɟɞɚɜɚɥɢɫɹ ɡ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ ɜ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ. 
ȼɢɲɢɜɤɚ ɦɨɠɟ ɜɢɫɬɭɩɚɬɢ ɹɤ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ ɩɢɫɶɦɟɧɚ, ɱɟɪɟɡ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ, ɤɨɥɿɪ ɿ 
ɨɪɧɚɦɟɧɬɢɤɭ ɹɤɢɯ, ɦɨɠɧɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɜɿɞɦɿɧɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɩɟɜɧɨɝɨ ɟɬɧɨɫɭ. ɐɟ 
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭє Ɍ.ȼ. Ʉɚɪɚ-ȼɚɫɢɥɶєɜɚ: «ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɜɢɲɢɜɤɢ 
ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨ ɜɯɨɞɢɬɶ ɜ ɤɨɥɨ ɩɪɨɛɥɟɦ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɿɫɬɨɪɿʀ, ɟɬɧɨɝɪɚɮɿʀ, 
ɨɫɜɿɬɢ, ɫɨɰɿɨɥɨɝɿʀ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ, ɛɨ ɫɚɦɟ ɡɧɚɤɨɜɿɫɬɶ, ɫɚɤɪɚɥɶɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ 
ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ ɧɚɦ ɜ ɫɜɨʀɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɫɚɦɨɿɧɞɢɮɿɤɚɰɿʀ. ɐɟ ɬɿ ɡɚɤɨɞɨɜɚɧɿ ɩɢɫɶɦɟɧɚ, 
ɹɤɿ ɱɢɬɚɸɬɶɫɹ ɜ ɧɚɲɢɯ ɜɢɲɢɜɚɧɤɚɯ ɿ ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ ɧɚɦ ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɜɚɬɢ ɫɜɨɸ 
ɧɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɞɨ ɫɜɨɝɨ  ɟɬɧɨɫɭ, ɡɚɫɜɿɞɱɭɸɬɶ ɧɟɜɦɢɪɭɳɿ, ɠɢɬɬєɫɬɜɟɪɞɧɿ ɫɢɥɢ, 
ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɟɬɧɿɱɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ Д19].   
«ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ɟɬɧɿɱɧɨʀ ɫɚɦɨɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɹɤ ɫɤɥɚɞɧɚ 
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɚ ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɶ ɩɫɢɯɿɤɢ, ɡɚɜɞɹɤɢ ɹɤɿɣ ɥɸɞɫɶɤɚ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ ɩɿɡɧɚє ɫɜɨɸ 
ɜɥɚɫɧɭ ɩɪɢɪɨɞɭ ɣ ɧɚɛɭɜɚє ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢ ɫɟɛɟ; ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɶ, 
ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɫɢɫɬɟɦɭ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɚ ɩɪɨ ɫɟɛɟ, ɤɨɧɫɬɪɭɸє ə-ɤɨɧɰɟɩɰɿɸ, є 
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ɨɞɧɢɦ ɡ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ, ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ ɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ» Д10]. ɋɚɦɟ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɧɚɪɨɞɧɚ ɜɢɲɢɜɤɚ, ɹɤ «ɬɜɨɪɱɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ» ɰɿɥɨɝɨ 
ɟɬɧɨɫɭ  ɦɨɠɟ  ɫɥɭɝɭɜɚɬɢ ɜ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɟɬɧɨɮɨɪɚ. 
 «əɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀ ɣ ɞɭɯɨɜɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɩɨɤɨɥɿɧɶ, ɜɢɲɢɜɤɚ 
ɨɯɨɩɥɸє ɲɢɪɨɤɭ ɫɮɟɪɭ ɡɧɚɧɶ, ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɯ ɫɦɚɤɿɜ, ɩɨɝɥɹɞɿɜ, ɡɜɢɱɚʀɜ ɬɚ ɨɛɪɹɞɿɜ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ. ɑɟɪɟɡ ɫɤɥɚɞɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɪɧɚɦɟɧɬɭ ɣ ɤɨɥɶɨɪɢɫɬɢɤɢ ɜɢɲɢɜɤɚ 
ɩɟɪɟɞɚє ɜ ɡɚɤɨɞɨɜɚɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɜɚɠɥɢɜɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɫɜɿɬɨɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ 
ɧɚɪɨɞɭ» [19].  ȼɿɞɡɧɚɱɚɸɱɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚɤɨɝɨ ɜɢɞɭ 
ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɹɤ ɜɢɲɢɜɤɚ, ɣɨɝɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɟɜɨɥɸɰɿʀ, ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɦɨ, ɳɨ ɜɨɧɚ 
«ʉɪɭɧɬɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɿ ɡɧɚɧɶ, ɧɚɞɛɚɧɧɿ ɧɨɜɢɯ ɿ ɩɟɪɟɞɚɜɚɧɧɿ ʀɯ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ 
ɩɨɤɨɥɿɧɧɹɦ», ɳɨ ɜɢɫɬɭɩɚє ɹɤ ɬɪɚɞɢɰɿɹ Д12].   
ȼɢɲɢɜɤɚ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɬɢɯ ɜɢɞɿɜ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ, ɹɤɿ ɡɪɨɡɭɦɿɥɿ ɛɟɡ ɫɥɿɜ, ɬɨɛɬɨ ɜɨɧɚ 
є ɫɜɨєɪɿɞɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ; ɜɨɧɚ ɜɢɫɜɿɬɥɸє ɠɢɜɨɩɢɫɧɭ, ɨɪɧɚɦɟɧɬɚɥɶɧɭ ɬɚ 
ɝɪɚɮɿɱɧɭ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɧɚɪɨɞɭ. ɇɚɪɨɞɧɚ ɜɢɲɢɜɤɚ ɛɚɝɚɬɨɝɪɚɧɧɚ: ɜɨɧɚ ɦɚє ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɸ, 
ɫɜɨɸ ɤɨɥɨɪɢɫɬɢɤɭ, ɨɪɧɚɦɟɧɬ ɱɢ ɜɿɡɟɪɭɧɨɤ, ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɟɫɬɟɬɢɱɧɿ ɩɨɝɥɹɞɢ 
ɦɚɣɫɬɪɢɧɶ, ʀɯ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ, ɭɹɜɥɟɧɧɹ, ɡɧɚɧɧɹ. ȼɢɲɢɬɿ ɜɢɬɜɨɪɢ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ 
ɯɭɞɨɠɧɿ ɬɚɥɚɧɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɟɬɧɨɫɭ, ɩɪɨ ɯɭɞɨɠɧє ɨɛɞɚɪɭɜɚɧɧɹ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ. 
ɇɚ ɯɭɞɨɠɧɸ ɹɤɿɫɬɶ ɜɢɲɢɜɤɢ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɛɚɝɚɬɨ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ: ɬɟɯɧɿɤɚ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, ɤɨɥɶɨɪɨɜɿ ɜɿɞɬɿɧɤɢ, ɨɪɧɚɦɟɧɬ, ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɹ. ɍ ɩɪɨɞɨɜɠ ɛɚɝɚɬɶɨɯ 
ɩɨɤɨɥɿɧɶ ɧɚɪɨɞ ɡɝɚɪɦɨɧɿɡɨɜɭɜɚɜ ɪɿɡɧɿ ɜɢɞɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɩɪɨɩɨɪɰɿʀ ɜɿɡɟɪɭɧɤɿɜ ɳɨɞɨ 
ɜɢɪɨɛɭ (ɨɞɹɝ ɚɛɨ ɿɧɲɟ ɩɨɛɭɬɨɜɟ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ), ɚɤɰɟɧɬɢ ɧɚ ɨɪɧɚɦɟɧɬɿ ɬɚ ɩɪɨɛɿɥɢ, 
ɤɨɥɶɪɨɜɭ ɝɚɦɭ, ɩɟɪɟɞɚɜɚɜ ɜɫɟ ɭ ɞɜɨɦɿɪɧɿɣ ɩɥɨɳɢɧɿ, ɳɨ ɧɚɞɚɜɚɥɨ ɜɢɲɢɜɰɿ 
ɧɟɩɨɜɬɨɪɧɨɫɬɿ ɿ ɭɧɿɤɚɥɶɧɨɫɬɿ. ȼɟɥɢɤɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚɜɠɞɢ ɧɚɞɚɜɚɥɨɫɶ ɬɟɯɧɿɰɿ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, ɛɨ ɜɿɞ ɧɟʀ ɡɚɥɟɠɚɥɢ ɜɢɛɿɪ ɨɪɧɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɦɨɬɢɜɿɜ, ɩɿɞɛɿɪ ɤɨɥɶɨɪɭ, 
ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɹ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɩɥɚɫɬɢɱɧɿ ɚɤɰɟɧɬɢ. Ɉɪɧɚɦɟɧɬɢ ɫɬɜɨɪɸɜɚɥɢɫɶ ɜɿɞ ɩɪɨɫɬɢɯ 
ɞɨ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ. 
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ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɿɫɧɭє ɛɚɝɚɬɨɤɨɥɿɪɧɚ, ɞɜɨɤɨɥɿɪɧɚ, ɨɞɧɨɤɨɥɿɪɧɚ, ɜɢɲɢɜɤɚ. ȼ 
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɨɪɧɚɦɟɧɬɚɯ ɛɚɱɚɬɶɫɹ  ɮɚɧɬɚɡɿʀ ɹɤ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɦɚɣɫɬɪɚ, ɬɚɤ ɿ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ, 
ɛɨ ɧɚɪɨɞɧɚ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ ɜɿɞɲɥɿɮɨɜɭɜɚɥɚ ɿɞɟʀ ɿ ɧɚɞɛɚɧɧɹ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ 
ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɜɢɲɢɬɬɹ. ȼɢɲɢɜɤɚ ɩɨɜɧɨɩɪɚɜɧɨ ɦɨɠɟ ɜɢɫɬɭɩɚɬɢ ɹɤ 
ɫɤɚɪɛɧɢɰɹ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɝɟɧɿɹ.  
ɇɚɪɨɞɧɚ ɜɢɲɢɜɤɚ  ɜɢɫɬɭɩɚє ɩɨɪɹɞ  ɡ ɛɚɝɚɬɶɦɚ ɿɧɲɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɨɡɧɚɤɨɸ 
ɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɞɨ ɨɞɧɿєʀ ɟɬɧɿɱɧɨʀ ɝɪɭɩɢ.  ɍ ɧɿɣ ɡɚɜɠɞɢ ɩɪɨɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɥɸɞɫɶɤɿ ɨɡɧɚɤɢ, ɚ ɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ, ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿ ɩɟɜɧɿɣ ɧɚɰɿʀ ɱɢ ɟɬɧɿɱɧɿɣ 
ɝɪɭɩɿ. «ɇɚɪɨɞɧɚ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ, ɳɨ ɛɚɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɨɦɭ ɦɢɫɥɟɧɧɿ, ɿ є ɧɨɫɿєɦ 
ɬɪɚɞɢɰɿɣ. ɋɢɫɬɟɦɧɿɫɬɶ ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ – ɰɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɭ ɧɚɪɨɞɧɿɣ 
ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɜɫɿɯ ɚɪɯɟɬɢɩɿɜ (ɦɿɮɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɢɯ, ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ, 
ɟɬɢɱɧɢɯ, ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɯ, ɦɨɜɧɢɯ, ɨɛɪɚɡɧɢɯ ɬɨɳɨ). Єɞɢɧɚ ɯɭɞɨɠɧɹ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ ɧɚɪɨɞɭ 
ɜɢɪɚɠɚє ɣɨɝɨ ɦɟɧɬɚɥɿɬɟɬ ɧɚ ɪɿɜɧɿ “ɬɪɚɧɫɥɹɰɿʀ” (ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ) ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɨɝɨ ɬɜɨɪɭ ɜ 
ɭɫɿɯ ɣɨɝɨ ɟɬɧɿɱɧɢɯ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɯ» Д5]. ɉɪɨɜɿɜɲɢ 
ɚɧɚɥɨɝɿɸ ɿ  ɪɨɡɝɥɹɧɭɜɲɢ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ ɜ ɛɿɥɶɲ ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɦɚɫɲɬɚɛɿ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɦɭ 
ɪɿɜɧɿ, ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɧɚɪɨɞɿɜ, ɦɨɠɧɚ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɫɚɦɟ ɧɚɪɨɞɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ є ɜɢɹɜɨɦ 
«ɬɜɨɪɱɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɧɚɪɨɞɭ» [15]. 
ȼɢɲɢɜɤɭ ɦɨɠɧɚ ɬɥɭɦɚɱɢɬɢ ɹɤ ɫɚɤɪɚɥɶɧɢɣ ɥɿɬɨɩɢɫ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ ɜ ɫɨɛɿ 
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɣ ɡɦɿɫɬ. «Ⱥɪɯɟɬɢɩɢ (ɡɚ Ʉ.Ƚ. ɘɧɝɨɦ) – ɭɫɩɚɞɤɨɜɚɧɚ ɩɫɢɯɿɱɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, 
ɳɨ ɭɬɪɢɦɭє ɜ ɫɨɛɿ ɞɭɲɟɜɧɭ ɟɧɟɪɝɿɸ ɩɨɤɨɥɿɧɶ, ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɮɿɥɨɝɟɧɟɡɭ 
ɥɸɞɫɬɜɚ. ȼɱɟɧɢɣ ɜɢɡɧɚє ɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɸ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɬɜɨɪɭ (ɫɢɫɬɟɦɢ), ɮɨɪɦɭɥɸɸɱɢ ʀʀ 
ɹɤ ɬɜɨɪɱɢɣ ɦɨɞɭɥɶ (ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɤɨɧɰɟɩɬ ɯɭɞɨɠɧɶɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ), ɹɤ “ɩɪɚɛɚɱɟɧɧɹ”, 
“ɩɪɚɩɟɪɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹ”, ɧɟɡɚɣɦɚɧɭ ɫɭɬɧɿɫɬɶ, ɳɨ ɜɿɞɞɚɥɟɧɚ ɧɚ ɜɟɥɢɤɭ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɜɿɞ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɝɨ ɩɥɚɫɬɭ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ, ɣɨɝɨ ɫɚɦɨɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ. ɘɧɝ ɜɢɡɧɚɱɚє ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɰɿєʀ 
ɬɜɨɪɱɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ ɹɤ ɿɦɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɣ (ɟɧɟɪɝɿɹ ɫɿɦ’ʀ, ɧɚɰɿʀ). Ⱥɪɯɟɬɢɩɢ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ 
ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɡɦɿɫɬ ɬɚɤɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ, ɫɚɦɟ ɜɨɧɢ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɫɜɨєɪɿɞɧɢɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɬɜɨɪɱɢɣ ɝɨɪɢɡɨɧɬ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɥɸɞɢɧɢ Д18]. ȼɢɹɜɥɟɧɧɹ “ɸɧɝɿɜɫɶɤɢɯ” 
ɨɡɧɚɤ ɚɪɯɟɬɢɩɭ ɞɨɩɨɦɚɝɚє ɭɫɜɿɞɨɦɢɬɢ ɚɪɯɟɬɢɩɧɢɣ ɝɨɪɢɡɨɧɬ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɹɤ 
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ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɩɪɚɞɠɟɪɟɥɨ ɚɛɨ ɦɿɤɪɨɫɢɫɬɟɦɭ ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ – ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɣ 
ɡɧɚɤ ɩɚɦ’ɹɬɿ. Ɇɚɤɪɨɫɢɫɬɟɦɚ – ɰɟ ɝɨɪɢɡɨɧɬ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɡɞɚɬɧɢɣ ɞɨ ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɣ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ, ɰɟ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɛɚɝɚɬɨɪɿɜɧɟɜɨɫɬɿ ɬɚ ɿєɪɚɪɯɿɱɧɨɫɬɿ. 
Ɍɚɤɢɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ є ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɚ ɩɚɦ’ɹɬɶ, ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɢɣ ɬɜɿɪ, ɟɬɧɿɱɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ» 
[5]. 
ɍ ɧɚɪɨɞɧɿɣ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɧɟɪɨɡɞɿɥɶɧɨ ɛɟɪɟ ɭɱɚɫɬɶ ɧɟɫɜɿɞɨɦɢɣ  ɟɥɟɦɟɧɬ 
ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɯ ɜɿɪɭɜɚɧɶ, ɦɿɮɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɛɪɚɡɿɜ. ȼɫɿ ɦɿɮɨɥɨɝɿʀ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɶɫɹ ɹɤ 
ɮɨɪɦɢ ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɧɟɫɜɿɞɨɦɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ. Ⱥɤɚɞɟɦɿɤ Ȼ.Ɉ.Ɋɢɛɚɤɨɜ, ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɱɢ 
ɫɟɦɚɧɬɢɤɭ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɨɪɧɚɦɟɧɬɭ, ɜɢɹɜɢɜ ɣɨɝɨ ɦɿɮɨɥɨɝɿɱɧɭ ɨɫɧɨɜɭ, ɬɿɫɧɢɣ 
ɡɜ’ɹɡɨɤ ɡ ɹɡɢɱɧɢɰɶɤɢɦɢ ɜɿɪɭɜɚɧɧɹɦɢ ɫɥɨɜ’ɹɧ ɿ ɞɨɜɿɜ, ɳɨ ɞɠɟɪɟɥɚ ɣɨɝɨ ɫɹɝɚɸɬɶ 
ɩɚɥɟɨɥɿɬɭ Д9]. 
ɍ ɞɚɜɧɿ ɱɚɫɢ ɜɢɲɢɜɤɚ ɧɨɫɢɥɚ ɨɛɟɪɟɝɨɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ. ȼɨɧɚ ɨɛɟɪɿɝɚɥɚ ɪɨɞɢɧɭ ɿ 
ɨɤɪɟɦɢɯ ɥɸɞɟɣ ɜɿɞ ɧɟɞɨɛɪɢɯ ɩɪɨɹɜɿɜ ɩɪɢɪɨɞɢ ɿ ɧɟɞɨɛɪɨɡɢɱɥɢɜɰɿɜ, ɜ ɭɡɨɪɢ 
ɡɚɤɥɚɞɚɥɢɫɶ ɫɢɦɜɨɥɢ, ɹɤɿ ɧɚɥɚɲɬɨɜɭɜɚɥɢ ɧɚ ɩɪɨɰɜɿɬɚɧɧɹ, ɭɪɨɠɚɣ, ɛɚɝɚɬɫɬɜɨ, ɳɚɫɬɹ 
ɿ ɬ. ɿɧ.  Ɍɨɛɬɨ ɜɢɲɢɜɤɚ ɦɚɥɚ ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɫɚɤɪɚɥɶɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ. ȼɢɲɢɬɬɹ  ɱɚɫɬɨ 
ɦɚɥɨ  ɦɚɝɿɱɧɭ ɫɢɥɭ. Ɋɚɧɿɲɟ ɜɢɲɢɜɚɥɢɫɶ ɦɚɣɠɟ ɜɫɿ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɨɞɹɝɭ:  ɫɨɪɨɱɤɢ, 
ɤɨɪɫɟɬɤɢ, ɫɜɢɬɤɢ, ɤɨɠɭɯɢ, ɫɩɿɞɧɢɰɿ, ɤɢɩɬɚɪɿ, ɯɭɫɬɢɧɢ, ɨɱɿɩɤɢ, ɥɭɱɤɢ, ɧɚɦɿɬɤɢ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɪɭɲɧɢɤɢ, ɫɤɚɬɟɪɬɢɧɢ ɬɨɳɨ. ɍɡɨɪ ɧɚɧɨɫɢɥɢ ɤɪɭɝɨɦ ɲɢʀ, ɧɚ ɪɭɤɚɜɚɯ, ɧɚ 
ɝɪɭɞɹɯ, ɧɚ ɩɨɞɨɥɿ – ɫɤɪɿɡɶ, ɞɟ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɛɭɥɨ ɡɚɯɢɫɬɢɬɢ ɠɿɧɤɭ, ɦɚɬɿɪ, ɱɨɥɨɜɿɤɚ.  
«З ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɡ’ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ ɚɪɯɚʀɱɧɢɯ ɦɨɬɢɜɿɜ ɭ ɜɢɲɢɬɢɯ 
ɨɪɧɚɦɟɧɬɚɯ ɜɟɥɢɤɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ ɫɬɚɧɨɜɥɹɸɬɶ ɧɚɭɤɨɜɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɚɪɯɟɨɥɨɝɿɜ — 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɤɭɥɶɬɭɪ ɧɟɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɋ. Ȼɿɛɿɤɨɜɚ, Ʉ. 
ɑɟɪɧɢɲ, Ɍ. ɉɚɫɫɟɤ, Ɍ. Ɇɨɜɲɿ  ɬɚ ɿɧ.» Д4]. 
Ⱥɤɚɞɟɦɿɤ Ȼ.Ɋɢɛɚɤɨɜ, ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɱɢ ɫɟɦɚɧɬɢɤɭ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɨɪɧɚɦɟɧɬɭ, 
ɜɢɹɜɢɜ ɣɨɝɨ ɦɿɮɨɥɨɝɿɱɧɭ ɨɫɧɨɜɭ, ɬɿɫɧɢɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɿɡ ɹɡɢɱɟɫɶɤɢɦɢ ɜɿɪɭɜɚɧɧɹɦɢ 
ɫɥɨɜ’ɹɧ, ɞɨɜɿɜ, ɳɨ ɞɠɟɪɟɥɚ ɣɨɝɨ ɫɹɝɚɸɬɶ ɱɚɫɿɜ ɩɚɥɟɨɥɿɬɭ. ɑɟɪɟɡ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɨɪɧɚɦɟɧɬɭ, ɤɨɥɶɨɪɭ ɩɟɪɟɞɚɜɚɥɢɫɹ ɫɤɥɚɞɧɿ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹ ɬɜɨɪɰɹ, ɣɨɝɨ ɫɜɿɬɨɛɚɱɟɧɧɹ, 
ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɜɿɬɭ, ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɛɚɝɚɬɨɝɪɚɧɧɭ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɭ 
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ɮɭɧɤɰɿɸ ɜɢɲɢɜɤɢ. ɋɜɨєɪɿɞɧɨ ɜɢɫɬɭɩɚє ɜɢɲɢɜɤɚ ɜ ɫɤɥɚɞɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɿɧɲɢɯ 
ɮɚɤɬɨɪɿɜ [17].   
Ɇɢ ɩɨɝɨɞɠɭєɦɨɫɹ ɡ ɞɭɦɤɨɸ Ʌ.ɉ. Ȼɭɥɝɚɤɨɜɨʀ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ «ɡɚɤɨɞɨɜɚɧɚ ɭ 
ɡɧɚɤɨɜɨ-ɫɢɦɜɨɥɿɱɧɢɯ ɝɪɚɮɟɦɚɯ ɦɿɮɨɩɨɟɬɢɱɧɚ ɤɚɪɬɢɧɚ ɫɜɿɬɭ ɧɚɲɢɯ ɩɪɟɞɤɿɜ, 
ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɧɚ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɜɿɤɿɜ ɳɨɪɚɡ ɿɧɲɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɿ ɬɟɯɧɿɤɚɦɢ, ɡɛɟɪɟɝɥɚɫɹ 
ɞɨ ɧɚɲɢɯ ɞɧɿɜ ɜ ɨɪɧɚɦɟɧɬɚɥɶɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɜɢɲɢɜɤɢ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨ ɨɞɹɝɭ ɬɚ 
ɭɠɢɬɤɨɜɨʀ ɬɤɚɧɢɧɢ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ ɜɢɲɢɜɤɢ ɚɤɬɭɚɥɶɧɟ ɜ 
ɩɥɚɧɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɟɬɧɨʉɟɧɟɡɭ ɬɚ ɟɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ, 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɣ ɟɜɨɥɸɰɿʀ ɣɨɝɨ ɬɪɚɞɢɰɿɣ ɬɚ ɡɜɢɱɚʀɜ ɿ ɞɭɯɨɜɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɡɚɝɚɥɨɦ ɿ ɪɨɥɿ 
ɜɢɲɢɜɤɢ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɟɬɧɿɱɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ. 
 ȼɨɞɧɨɱɚɫ, ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ ɜɢɲɢɜɤɢ  ɚɤɬɭɚɥɶɧɟ ɧɟ 
ɬɿɥɶɤɢ ɡ ɩɨɝɥɹɞɭ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɯɭɞɨɠɧɶɨʀ ɫɩɚɞɳɢɧɢ, ɚɥɟ ɣ ɦɚє ɩɟɜɧɟ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɥɸɞɫɶɤɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ» Д4]. ɇɚ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ, 
ɧɚɝɚɞɚєɦɨ, ɳɨ ɜɩɟɪɲɟ Ƚ. ɋɤɨɜɨɪɨɞɚ ɩɨɫɬɚɜɢɜ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɹɤ ɨɤɪɟɦɢɣ, 
ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɣ ɜɿɞ ɩɪɢɪɨɞɢ, ɫɢɦɜɨɥɿɱɧɢɣ ɫɜɿɬ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɜɢɳɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ 
ɛɭɬɬɹ, ɜɫɟ ɫɜɹɬɟ ɿ ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɟ, ɪɨɡɤɪɢɜɚɸɬɶɫɹ ɿ ɩɨɛɭɬɭɸɬɶ ɭ ɫɢɦɜɨɥɿɱɧɿɣ ɮɨɪɦɿ 
[1].   
Ƚɟɧɟɡɢɫ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɞɨɫɢɬɶ ɫɤɥɚɞɧɢɣ ɿ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɡ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɿ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ. Ɉɞɧɨɱɚɫɧɨ, є ɞɨɫɢɬɶ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɦɢ ɿ ɤɭɥɶɬɭɪɧɿ 
ɡɧɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɬɨɪɤɚɸɬɶɫɹ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɿ ʀɯ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɬɧɨɮɨɪɚ» [15].  
 «Ɍɪɚɞɢɰɿɣɧɚ ɜɢɲɢɜɤɚ ɡɚɣɦɚє ɨɞɧɟ ɡ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɦɿɫɰɶ ɭ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɿ ɬɚ 
ɬɪɚɧɫɦɿɫɿʀ ɟɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɫɩɚɞɳɢɧɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɧɚɰɿʀ, ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɧɚɪɨɞɧɚ 
ɜɢɲɢɜɤɚ, ɹɤ ɟɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɟ ɹɜɢɳɟ,  ɜɢɪɚɠɚє ɝɟɧɟɬɢɱɧɭ ɩɚɦ’ɹɬɶ ɬɚ ɩɟɪɲɨɜɢɬɨɤɢ 
ɧɚɪɨɞɭ, ɜɨɧɚ ɫɩɪɢɹє ɫɚɦɨɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɸ ɟɬɧɨɮɨɪɭ, ɫɜɨʀɣ ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ» Д4].  
ɉɪɨ ɦɨɝɭɬɧɿɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɿ ɜɢɯɨɜɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɧɚɪɨɞɧɢɯ 
ɯɭɞɨɠɧɿɯ ɩɪɨɦɢɫɥɿɜ ɿ ɪɟɦɟɫɟɥ, ʀɯɧɸ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨ-ɩɪɨɫɜɿɬɧɢɰɶɤɭ ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɭ 
ɫɭɬɶ ɣɞɟɬɶɫɹ ɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ Ɇ.Єɜɬɭɯɚ, ɇ.Ʉɭɡɚɧ, Ʌ.Ɉɪɲɚɧɫɶɤɨɝɨ, 
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Ɇ.ɋɬɟɥɶɦɚɯɨɜɢɱɚ, Ȼ.ɉɪɨɤɨɩɨɜɢɱɚ, Є.ɋɹɜɚɜɤɨ, Ȼ. Ɍɢɦɤɿɜɚ ɬɚ ɿɧ. ȼɨɧɢ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ, 
ɳɨ «ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɯɭɞɨɠɧɿɯ ɩɪɨɦɢɫɥɿɜ ɿ ɪɟɦɟɫɟɥ ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ ɜɿɞɧɨɜɥɸɜɚɬɢ 
ɿɫɬɨɪɢɱɧɨ-ɞɭɯɨɜɧɭ ɩɚɦ’ɹɬɶ, ɡɨɫɟɪɟɞɠɭɸɬɶ ɭɜɚɝɭ ɦɨɥɨɞɿ ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɚɯ ɟɫɬɟɬɢɱɧɨʀ ɬɚ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɜɫɶɨɝɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɟɬɧɨɫɭ, ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨ 
ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɚɤɫɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ, ɡɛɚɝɚɱɭɸɬɶ ɩɪɨɰɟɫ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ʀʀ 
ɫɚɦɨɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ» [17].  
ȼɿɞɨɦɢɣ ɧɿɦɟɰɶɤɢɣ ɮɿɥɨɫɨɮ-ɩɪɨɫɜɿɬɢɬɟɥɶ Ƀɨɝɚɧ Ƚɟɪɞɟɪ, ɹɤ ɿ Ƚ.ɋ.ɋɤɨɜɨɪɨɞɚ, 
ɪɨɡɜɢɜɚɜ ɿɞɟɸ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ ɱɟɪɟɡ ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɧɟɸ ɤɭɥɶɬɭɪɢ – 
ɦɨɜɢ, ɪɟɥɿɝɿʀ, ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ, ɧɚɭɤɢ, ɪɟɦɟɫɟɥ, ɫɿɦɟɣɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɬɪɚɞɢɰɿɣ ɿ ɡɜɢɱɚʀɜ. ȼɿɧ ɜɜɚɠɚɜ, ɳɨ ɞɪɭɝɟ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ ɦɨɠɥɢɜɟ 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɿ ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɧɟɸ ɧɚɛɭɬɨʀ ɥɸɞɫɬɜɨɦ ɤɭɥɶɬɭɪɢ – ɫɚɦɟ ɰɟ ɫɬɚɧɟ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɦ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɜ ɥɸɞɢɧɿ [11].  
 ɇɚɜɱɚɧɧɸ ɜɢɲɢɜɤɢ, ɫɚɦɟ ɧɚɪɨɞɧɨʀ, ɫɟɪɟɞ ɩɿɞɪɨɫɬɚɸɱɨɝɨ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ ɜɚɪɬɨ 
ɩɪɢɞɿɥɹɬɢ ɛɿɥɶɲɟ ɭɜɚɝɢ, ɛɨ ɰɟ є ɨɞɧɢɦ ɡ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɭ ɜɢɯɨɜɚɧɧɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɚɦɨɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɦɨɥɨɞɿ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɬɧɨɮɨɪɚ, ɫɚɦɨɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɞɢɬɢɧɢ, ʀʀ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɧɚɛɭɬɬɹ ɩɫɢɯɿɱɧɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɟɦɨɰɿɣ, ɤɚɬɚɪɫɢɱɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɬɚ ɝɚɪɦɨɧɿɡɚɰɿʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ.  
ɉɨɹɫɧɟɧɧɹ ɞɿɬɹɦ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ ɡɨɛɪɚɠɟɧɨɝɨ ɧɚ ɪɭɲɧɢɤɭ ɪɨɞɢɧɧɨɝɨ ɱɢ 
ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɞɟɪɟɜɚ ɿɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ ɞɨ ɰɿєʀ ɫɩɪɚɜɢ  ɜɫɿєʀ ɪɨɞɢɧɢ ɫɩɪɢɣɦɚєɬɶɫɹ ɞɢɬɹɱɨɸ 
ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɸ ɧɟ ɜɿɞɫɬɨɪɨɧɟɧɨ. ɉɨɞɿɛɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɞɿɬɟɣ, ɧɚ 
ɫɿɦ’ɸ ɿ ɧɚ ɪɨɞɢɧɭ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. ɋɚɦɟ ɱɟɪɟɡ ɬɚɤɭ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨ-ɩɨɲɭɤɨɜɭ ɪɨɛɨɬɭ, ɱɟɪɟɡ 
ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɸ ɰɿɤɚɜɨɫɬɿ ɞɨ ɬɟɦɢ ɫɿɦ’ʀ ɭ ɞɢɬɢɧɢ ɦɨɠɟ ɜɢɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɩɨɜɚɝɚ ɿ ɥɸɛɨɜ ɞɨ 
ɪɨɞɢɧɢ Д14].  
ɇɚɪɨɞɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɜɢɲɢɜɤɚ ɩɨɪɹɞ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɬɜɨɪɚɦɢ ɧɚɪɨɞɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ 
ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɜɩɥɢɜɚє  ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɬɧɨɮɨɪɚ. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɤɨɠɧɨʀ ɥɸɞɢɧɢ, ɹɤ ɜɿɞɨɦɨ, ɩɨɱɢɧɚєɬɶɫɹ ɳɟ ɜ ɞɢɬɹɱɿ ɪɨɤɢ ɜ ɤɨɥɿ ɫɿɦ’ʀ, ɚ 
ɩɨɬɿɦ  ɩɪɨɞɨɜɠɭєɬɶɫɹ ɜ ɞɢɬɹɱɢɯ, ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɬɚ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɢɣ ɜɩɥɢɜ ɭ ɫɜɿɞɨɦɨɦɭ ɜɢɯɨɜɚɧɧɿ ɰɶɨɝɨ ɜɚɠɥɢɜɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɱɢɧɧɢɤɚ 
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ɦɚє ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɚ ɿɫɬɨɪɿɹ ɫɜɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ, ɣɨɝɨ ɜɿɤɨɜɿɱɧɿ ɬɪɚɞɢɰɿʀ, ɮɨɥɶɤɥɨɪ, ɯɭɞɨɠɧɹ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ, ɬɟɚɬɪ [14].   
ȼ ɬɟɨɪɿʀ ɟɬɧɨɫɭ ɜɟɥɢɤɚ ɭɜɚɝɚ ɩɪɢɞɿɥɹєɬɶɫɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɫɚɦɨɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɹɤ 
ɟɬɧɨɬɜɿɪɧɨɦɭ ɮɚɤɬɨɪɭ. Ɉɞɧɚɤ ɫɚɦɨɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ ɮɨɪɦɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɩɟɜɧɨɦɭ ɝɪɭɧɬɿ. 
Ʌɸɞɢɧɿ ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɡɧɚɤɢ ʀʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ, ɨɡɧɚɤɢ, ɩɨ ɹɤɢɦ ɜɨɧɚ ɦɨɝɥɚ ɛ 
ɫɭɞɢɬɢ ɩɪɨ ɫɟɛɟ, ɹɤ ɩɪɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɩɟɜɧɨɝɨ ɟɬɧɨɫɭ.  
Зɧɚɱɟɧɧɹ ɟɬɧɿɱɧɨʀ ɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɥɸɞɢɧɢ – ɰɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɤɨɪɿɧɧɹ, ɣɨɝɨ 
ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ. ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɭ “ɨɬɨɝɟɧɟɡ”, ɳɨ ɦɚє ɡɦɿɫɬ 
ɿɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɠɢɬɬɹ, “ɛɿɨɝɪɚɮɿɹ” ɨɡɧɚɱɚє, ɳɨ ɠɢɬɬɹ ɥɸɞɢɧɢ ɧɟ 
ɩɨɱɢɧɚєɬɶɫɹ ɡ ɦɨɦɟɧɬɭ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ, ɚ ɩɪɨɞɨɜɠɭєɬɶɫɹ ɹɤ ɮɚɤɬ ɛɿɨɝɪɚɮɿʀ ɣɨɝɨ 
ɛɚɬɶɤɿɜ ɿ ɩɪɚɞɿɞɿɜ [14].  
І ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɰɶɨɦɭ ɡɦɿɫɬɨɜɨɦɭ ɤɨɧɬɢɧɭɭɦɿ ɦɨɠɥɢɜɟ ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɫɜɨɝɨ ɛɟɡɫɦɟɪɬɹ ɜ 
ɪɹɞɭ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɩɨɤɨɥɿɧɶ. Ɍɚɤ ɛɚɱɢɬɶɫɹ ɞɭɯɨɜɧɿɫɬɶ ɤɪɨɜɧɨɫɩɨɪɿɞɧɟɧɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ. 
Ⱥɤɚɞɟɦɿɤ Ⱦ.ɋ. Ʌɿɯɚɱɨɜ, ɚɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɩɿɞɜɚɥɢɧɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ 
ɩɟɪɜɢɧɧɟ ɦɿɫɰɟ ɩɨɫɿɞɚє ɪɿɞɧɚ ɦɨɜɚ ɣ ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɧɚɪɨɞɭ, ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɧɚɞɚɜɚɜ  ɩɨɧɹɬɬɸ «ɟɤɨɥɨɝɿɹ ɤɭɥɶɬɭɪɢ», ɬɨɝɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɜ ɹɤɨɦɭ 
ɠɢɜɟ ɿ ɪɨɡɜɢɜɚєɬɶɫɹ ɞɢɬɢɧɚ, ɹɤɟ ɜɨɧɚ ɜɛɢɪɚє ɜ ɫɟɛɟ ɡ ɤɨɥɢɫɤɢ. ȼɢɡɧɚɸɱɢ, ɳɨ ɩɨɡɚ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɦɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɧɟ ɦɨɠɥɢɜɿ ɚɧɿ ɦɨɪɚɥɶ, ɚɧɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɟ, ɚɧɿ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɠɢɬɬɹ ɧɚɪɨɞɭ, ɜɱɟɧɢɣ ɚɤɰɟɧɬɭє ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɜ ɬɚɤɿɣ ɬɟɡɿ: ɩɪɢ 
ɪɭɣɧɚɰɿʀ ɟɤɨɥɨɝɿʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɡɧɢɤɚє ɫɚɦɚ ɧɚɰɿɹ, ɟɬɧɨɫ Д9]. 
Ⱦɥɹ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɜɨɪɱɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜ ɸɧɨɦɭ ɜɿɰɿ, ɜɚɠɥɢɜɨ ɦɚɬɢ 
ɡɪɚɡɨɤ ɞɥɹ ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ, ɩɪɢɱɨɦɭ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɞɚɥɟɤɢɣ ɿɞɟɚɥ, ɚɥɟ ɣ ɧɚɣɛɥɢɠɱɢɣ 
ɩɪɢɤɥɚɞ ɧɚɪɨɞɭ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɜɢɬɜɨɪɢ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɭɠɢɬɤɨɜɨɝɨ 
ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɦɨɠɭɬɶ ɫɥɭɝɭɜɚɬɢ ɨɡɧɚɤɨɸ ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ ɿɧɞɢɜɿɞɚ. ȿɬɧɨɮɨɪ ɦɨɠɟ 
ɫɭɞɢɬɢ ɩɪɨ ɫɟɛɟ ɹɤ ɩɪɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɩɟɜɧɨɝɨ ɟɬɧɨɫɭ ɡɚɜɞɹɤɢ ɡɧɚɤɚɦ ɫɜɨєʀ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ. ɋɚɦɟ ɜɨɧɢ, ɡɚ ɋ. Ȼɭɥɝɚɤɨɜɢɦ, ɜɢɪɚɠɚɸɬɶ ɫɭɬɧɿɫɬɶ 
ɟɬɧɨɫɭ: «ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ є ɞɭɯɨɜɧɨ-ɤɪɨɜɧɨɫɩɨɪɿɞɧɟɧɢɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ» Д6]. ɐɸ ɞɭɦɤɭ 
ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɜ ɬɚɤɨɠ ɿ Ɇ. ȼɟɛɟɪ Д6].   
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 əɤ ɫɬɜɟɪɞɠɭє Ɉ.Ɇ. Ʌɨɡɨɜɚ «ɟɬɧɿɱɧɚ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ є ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɿ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɭɜɚɥɶɧɢɦ, ɿ ɩɨɪɨɞɠɭɜɚɥɶɧɢɦ ɮɟɧɨɦɟɧɨɦ, ɜɨɧɚ ɡ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɡɭɦɨɜɥɸє 
ɚɞɟɤɜɚɬɧɭ ɟɬɧɿɱɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɿ ɫɜɿɬɭ ɞɨɰɿɥɶɧɭ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ ɟɬɧɨɮɨɪɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ, 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɬɪɚɧɫɥɶɨɜɚɧɨɫɬɿ ɟɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ, ɰɿɥɟɩɨɤɥɚɞɚє 
ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɟɬɧɨɫɭ» Д10]. Зɝɿɞɧɨ ɰɶɨɝɨ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚɪɨɞɧɚ ɜɢɲɢɜɤɚ ɜ 
ɟɬɧɿɱɧɿɣ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɝɪɚє ɪɨɥɶ ɿ «ɜɿɞɨɛɪɚɠɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɿ ɩɨɪɨɞɠɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɮɟɧɨɦɟɧɚ», 
ɹɤɚ ɦɚє ɜɩɥɢɜ ɫɜɿɣ ɧɚ ɟɬɧɨɮɨɪɚ. 
Ɍɭɬ ɜɚɪɬɨ ɳɟ ɞɨɞɚɬɢ ɞɭɯɨɜɧɭ ɫɬɨɪɨɧɭ ɡɧɚɧɶ ɩɪɨ ɜɢɲɢɜɤɭ, ɩɪɨ ɹɤɭ ɦɢ ɳɟ ɧɟ 
ɡɝɚɞɭɜɚɥɢ. ɋɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɜɨɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ. Ʉɨɥɢ ɥɸɞɢɧɚ 
ɡɚɧɭɪɸєɬɶɫɹ ɭ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɝɥɢɛɢɧɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɿ ɫɢɦɜɨɥɿɜ ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɜɢɲɢɜɤɢ – ɰɟ 
ɮɨɪɦɭє ʀʀ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ, ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɫɚɦɨɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɹ ɿ, ɛɟɡɭɦɨɜɧɨ, ɞɭɯɨɜɧɟ 
ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ  - ɰɟ ɜɫɟ ɿ є  ɡɚɫɿɛ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ Д15].  
ɐɿ ɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɡɧɚɧɧɹ ɜɚɪɬɨ ɤɭɥɶɬɢɜɭɜɚɬɢ, ɛɨ ɜɨɧɢ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ є 
ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɣ ɞɨɛɪɚ, ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɝɿɞɧɨɫɬɿ, ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɜɬɿɥɸɸɱɢ 
ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɫɚɦɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ, ɣɨɝɨ ɬɜɨɪɱɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ, ɫɥɭɠɚɬɶ ɩɿɞʉɪɭɧɬɹɦ ɞɥɹ 
ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɩɨɤɨɥɿɧɶ. ɉɟɪɟɞɚɱɚ ɞɨɫɜɿɞɭ – ɰɟ є ɧɚɫɬɭɩɧɿɫɬɶ, ɹɤɚ 
ɬɪɚɤɬɭєɬɶɫɹ ɹɤ ɬɪɚɞɢɰɿɹ [15].      
ȼɢɫɧɨɜɤɢ 
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɧɚɪɨɞɧɚ ɜɢɲɢɜɤɚ – ɰɟ ɭɧɿɤɚɥɶɧɢɣ, ɰɿɤɚɜɢɣ, ɛɚɝɚɬɨɝɪɚɧɧɢɣ ɫɜɿɬ 
ɩɪɨɹɜɭ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɪɨɡɭɦɭ, ɤɪɚɫɢ, ɦɚɣɫɬɟɪɧɨɫɬɿ ɬɚ ɦɭɞɪɨɫɬɿ. ȼɢɲɢɜɤɭ ɦɨɠɧɚ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɹɤ ɜɢɞ ɪɭɤɨɞɿɥɥɹ, ɹɤ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɟ ɹɜɢɳɟ, ɹɤ ɜɢɞ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-
ɭɠɢɬɤɨɜɨɝɨ (ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ) ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ, ɹɤ ɞɭɯɨɜɧɢɣ ɫɬɪɢɠɟɧɶ 
ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ. ȼɢɲɢɜɤɚ ɬɚɤɨɠ ɦɨɠɟ ɜɢɫɬɭɩɚɬɢ ɹɤ ɫɚɤɪɚɥɶɧɢɣ ɥɿɬɨɩɢɫ, ɳɨ 
ɦɿɫɬɢɬɶ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɣ ɡɦɿɫɬ.  Зɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜɢɲɢɜɤɢ ɦɨɠɧɚ ɜɢɜɱɚɬɢ ɧɚɪɨɞɧɭ 
ɬɪɚɞɢɰɿɸ ɬɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɫɩɚɞɳɢɧɭ.  Зɚɧɹɬɬɹ ɜɢɲɢɜɤɨɸ ɦɚɸɬɶ ɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɧɢɣ ɬɚ 
ɝɚɪɦɨɧɿɡɭɸɱɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɦɚɣɫɬɪɢɧɶ. Ɍɚɤɨɠ ɜɢɲɢɜɤɚ ɦɚє ɜɢɯɨɜɧɿ ɬɚ ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɿ 
ɮɭɧɤɰɿʀ, ɹɤɿ ɜɚɪɬɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɢɬɢɧɢ.  Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɜɚɠɥɢɜɢɯ 
ɮɚɤɬɨɪɿɜ є ɬɟ, ɳɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɧɚɪɨɞɧɚ ɜɢɲɢɜɤɚ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɬɧɨɮɨɪɚ.  
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18. ɏɚɛɟɪɦɚɫ ɘ. ȼ ɩɨɢɫɤɚɯ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ. Ɏɢɥɨɫɨɮɫɤɢɟ ɢ 







ɋɬɚɬɶɹ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ  ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɮɟɧɨɦɟɧɭ ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɣ ɧɚɪɨɞɧɨɣ 
ɜɵɲɢɜɤɢ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ, ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɦ ɢ ɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɟɫɤɢɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦ ɜɵɲɢɜɤɢ. 
Ⱥɤɰɟɧɬ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɦ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɣ ɧɚɪɨɞɧɨɣ ɜɵɲɢɜɤɢ. 
Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɤɚɫɚɸɳɢɟɫɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ 
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ɡɚɧɹɬɢɣ ɜɵɲɢɜɤɢ. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɞɟɥɟɧɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦ 
ɜɥɢɹɧɢɹ ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɣ ɧɚɪɨɞɧɨɣ ɜɵɲɢɜɤɢ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɷɬɧɨɮɨɪɚ.  
 Ʉɥɸɱеɜые ɫɥɨɜɚ: ɭɤɪɚɢɧɫɤɚɹ ɧɚɪɨɞɧɚɹ ɜɵɲɢɜɤɚ, ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɟ 
ɡɞɨɪɨɜɶɟ,  ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɡɞɨɪɨɜɶɟ, ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ, ɪɨɡɜɢɜɚɸɳɢɟ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ, ɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɟɫɤɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ, ɬɪɚɞɢɰɢɹ, ɧɚɪɨɞɧɨɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ. 
Annotation 
The article is devoted to the psychological phenomenon of Ukrainian folk 
embroidery, namely, to educational and therapeutic opportunities of embroidery. 
Emphasis is put on the semantic meaning of Ukrainian folk embroidery. There are 
considered points related to the development of the child by means of embroidery as an 
activity. The main attention is paid to the psychological characteristics of influence of 
Ukrainian embroidery on the etnofor formation. 
Key words: Ukrainian folk embroidery, mental health, psychological health, 
applied creativity, developmental opportunities, therapeutic effect, tradition and folk art. 
 
